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La Segunda Conferencia Internac-ional en Comunicación Intercul-tural recoge planteamientos y 
ejes importantes para el abordaje de 
los derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes de Abya Yala, toman-
do en cuenta el aporte de los procesos de 
la comunicación propia e intercultural a 
las luchas de los Pueblos para el Buen 
Vivir y la construcción de ciudadanías 
interculturales con complementariedad 
y equidad.
De igual manera, trata de compartir 
las experiencias y contribuciones de los 
saberes y haceres académicos al forta-
lecimiento de la comunicación propia 
e intercultural, y sus desafíos frente a 
la discriminación, racismo,  xenofobia y 
sus desafíos.
Para el Maestro Fernando Sarango, 
rector de la Pluriversidad Amawtay 
Wasi, de Ecuador, esta Conferencia sig-
nificó “Una fiesta porque existe una 
alegría, porque no existe tensión, es 
una confluencia, diría yo, de todos esos 
saberes sistematizados que han llegado 
a las mesas y ha sido cosecha realmente 
porque podemos ver que nuestra semil-
la germinó y que nuestras semillas han 
Por su parte, la Dra. Maribel Duriez, 
presidenta del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación (CNEA), ase-
guró que esta es una oportunidad para 
aprender y sentir nuevas energías y 
comprometerse con los planteamientos 
de los pueblos indígenas y afrodescendi-
entes a través de esta Conferencia, que 
significa “el reconocimiento del derecho 
de nuestros pueblos indígenas y afrode-
scendientes”.
“Espero seguir aprendiendo y poner 
en práctica tanto en Nicaragua y en la 
región, que en buscar indicadores es-
Además, la representante de la deleg-
ación del pueblo Umuchina, de Brasil, 
como parte de sus aportes al panel, ex-
presó que “Es muy importante ese inter-
cambio, porque nosotros estamos cono-
ciendo a los indígenas a las culturas… 
hay intercambios de diálogos de saberes 
de diferentes pueblos, y para nosotros 
es una gran satisfacción estar aquí y ten-
emos un trabajo entre indígenas y afro 
descendientes”, dijo.
Comprometidos con los planteamientos de los pueblos indígenas
dado frutos finalmente”, planteó.
Además, el Maestro Sarango men-
cionó que este es el inicio de todo un 
caminar que hay por delante, sobre 
todo por construir nuevos conceptos 
de universidades y educación superior, 
asegurando que “No es un aporte solo 
para nosotros sino para la humanidad, 
con nuestros pensamientos, criterios, y 
con nuestras propias lógicas del mundo, 
y entre más diversos mejor, creemos en-
tonces, que vamos bien, el diálogo en-
tonces epistémico se ha iniciado y todos 
hagamos un compromiso, todos, que 
este diálogo una vez que se haya inicia-
do, debemos sostenerlo para siempre y 
que ese dialogo sirva para una conviven-
cia mutua en igualdad de condiciones, y 
que sea beneficiosa para nosotros y para 
la humanidad”, finalizó.
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tándares, el aseguramiento y calidad 
en contextos interculturales, estamos 
obligados a replantearnos para con ust-
edes”, aseguró.
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